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ABSTRAK 
 
 Di era sekarang ini, banyak perusahaan mulai melengkapi faktor-faktor 
pendorong lainnya untuk pencapaian tujuan perusahaan dan mempertahankan 
keberlangsungan perusahaan selain struktur dan strategi diantaranya budaya 
perusahaan. Komitmen dari pemilik Indoprima untuk menjadikan falsafah Indoprima 
grup yang dinamakan Panca Prima sebagai budaya di seluruh perusahaan-perusahaan 
dibawah manajemen Indoprima grup. 
 Penelitian ini memilih batasan untuk perusahaan dibawah manajemen 
Indoprima grup dengan bisnis utamanya industri suku cadang kendaraan bermotor. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran budaya Indoprima grup 
saat ini dan yang diharapkan dan budaya perusahaan dibawah manajemen Indoprima 
grup dengan bisnis utamanya industri suku cadang kendaraan bermotor pada saat ini 
dan yang diharapkan dan memberikan rancangan implementasi budaya di perusahaan   
sesuai dengan budaya Indoprima grup. Tahapan penelitian dimulai dengan pengisian 
kuesioner dengan scoring (metode kuantitatif) dari narasumber pemilik perusahaan 
untuk mendapatkan gambaran budaya Indoprima grup dan budaya perusahaan 
dibawah manajemen Indoprima grup dengan bisnis utamanya industri suku cadang 
kendaraan bermotor pada saat ini dan yang diharapkan kemudian dilanjutkan dengan 
wawancara (metode kualitatif) untuk mengetahui penjelasan proses implementasi 
yang telah dilakukan oleh sebagian perusahaan-perusahaan di Indoprima grup. 
 Hasil penelitian menunjukkan terdapat gap antara budaya di perusahaan 
dengan bisnis utamanya industri suku cadang kendaraan bermotor terhadap budaya 
Indoprima grup saat ini dan yang diharapkan. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa telah dilakukan implementasi budaya tetapi belum terstruktur dan 
terstandarisasi terhadap program-program implementasi budaya perusahaan.  
Peneliti ingin berkontribusi pada proses implementasi budaya perusahaan di 
Indoprima grup yang lebih terstruktur dan terukur  
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